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С развалом Советского Союза обострилась проблема беженцев. Прибы-
вавшие в Республику Беларусь мигранты нуждались в определении их правового 
статуса. 
В последние годы события в Донецкой и Луганской областях ещё в боль-
шей степени обострили миграционные процессы, вызвав значительное число 
беженцев и вынужденных переселенцев из Украины в Беларусь. 
Данная проблема стала ещё более актуальной в связи с происходящими 
в настоящее время на Ближнем Востоке, Северной Африке и других регионах 
событиями, когда из-за острых политических внутригосударственных или меж-
государственных конфликтов, либо по экономическим и иным причинам, боль-
шое количество местного населения вынуждено мигрировать в поисках защиты, 
убежища, работы.  
Достаточно эффективная защита прав человека, и в частности прав бе-
женцев, стала возможной, так как в Республике Беларусь создано правовое поле, 
в рамках которого соблюдаются законные права и интересы мигрантов и бежен-
цев. Беларусь ратифицировала международные пакты о гражданских и полити-
ческих правах, об экономических, социальных и культурных правах, а также 
присоединилась к Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации и к Конвенциям против пыток и других жестоких, бесчеловеч-
ных или унижающих достоинство видов обращения и наказания; о ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении женщин; о правах ребенка; о борьбе 
с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами. 
В Республике Беларусь создана национальная система предоставления 
убежища, основанная на международной признанной концепции убежища. 
В частности, определены государственные органы, осуществляющие управление 
в области вынужденной миграции, разработана и принята необходимая законо-
дательная база, соответствующая современным тенденциям развития междуна-
родной правовой защиты лиц, ищущих убежище, создана необходимая инфра-
структура для приема вынужденных мигрантов [1]. Всем иностранцам, прибы-
вающим на территорию нашей страны и имеющим опасения, связанные с воз-
вращением в государство гражданской принадлежности или прежнего обычного 
места жительства, гарантирован доступ на территорию страны, а также доступ 
к процедуре предоставления статуса беженца, дополнительной или временной 
защиты в Республике Беларусь. 
Особенности правового положения иностранцев, ходатайствующих 







в Республике Беларусь, а также иностранцев, которым предоставлены статус бе-
женца, или дополнительная либо временная защита, или убежище в Республике 
Беларусь, регулируются специальными законодательными актами Республики 
Беларусь [2, ч.2 ст. 4]. 
Краткая ретроспектива рассматриваемого вопроса такова. В первой поло-
вине 90-х гг. были приняты законы Республики Беларусь «О гражданстве Рес-
публики Беларусь», «О правовом положении иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Республике Беларусь», «О порядке выезда из Республики Бела-
русь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь», «О нацио-
нальных меньшинствах в Республике Беларусь», издан Указ Президента Респуб-
лики Беларусь«Об утверждении Положения о порядке рассмотрения вопросов 
предоставления убежища иностранным гражданам и лицам без гражданства», 
которые в определенной степени регламентировали порядок работы с иностран-
ными гражданами и лицами без гражданства в Республике Беларусь. 
Практически в этот же период началась разработка проектов законов Рес-
публики Беларусь «О беженцах», «Об иммиграции», «О внешней трудовой ми-
грации". Закон Республики Беларусь «О беженцах», принятый Верховным Сове-
том Республики Беларусь в феврале 1995 г. и номинально вступивший в силу 
с 1 июля 1995 г., установил правовые основания предоставления иностранцам 
статуса беженца, а также экономические, социальные и правовые гарантии для 
признанных беженцев.  
Правительством Республики Беларусь, в целях приведения законодатель-
ства Беларуси в соответствие с требованиями указанного Закона, были приняты 
следующие постановления:«О перечне государств, временное нахождение в ко-
торых до прибытия в Республику Беларусь является основанием для отказа в ре-
гистрации ходатайства о признании иностранца беженцем и отказа в признании 
беженцем», «Об установлении квоты приема беженцев для поселения на 2000 
год», «Об утверждении Положения о пребывании беженцев на территории Рес-
публики Беларусь», «Об утверждении Положения об удостоверении беженца». 
Постановлениями Министерства труда утверждены форма удостоверения бе-
женца, инструкция о порядке его выдачи и порядок хранения бланков удостове-
рений, а также заключительный нормативный документ в новом законодатель-
стве о беженцах — Инструкция о процедуре признания беженцем. 
В ходе реализации Закона Республики Беларусь «О беженцах» 1995 года 
выявился ряд недостатков, в первую очередь, процедурного характера. В июне 
1999 года вступил в силу Закон Республики Беларусь «О беженцах» в новой ре-
дакции. 
В связи с принятием Закона Республики Беларусь «О предоставлении 
иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, дополни-
тельной и временной защиты в Республике Беларусь» от 23.06.2008 г. № 354-З 
[3], упомянутые выше Закон РБ от 22.02.1995 г. «О беженцах» и Закон РБ от 
16.06.1999 г. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Бела-







В настоящее время законодательство Республики Беларусь о статусе бе-
женца, дополнительной и временной защите основывается на Конституции Рес-
публики Беларусь и состоит из Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 го-
да «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Рес-
публике Беларусь» [2], Закона Республики Беларусь «О предоставлении ино-
странным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной 
и временной защиты в Республике Беларусь» от 23.06.2008 г. № 354-З [3], иных 
нормативных правовых актов Республики Беларусь [4], а также международных 
договоров Республики Беларусь. 
Республика Беларусь сотрудничает с другими государствами, Управлени-
ем Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам бежен-
цев и международными организациями в целях разрешения проблем иностран-
цев, ходатайствующих о защите, и иностранцев, которым предоставлены статус 
беженца или дополнительная либо временная защита. 
В новом законодательстве о беженцах [3] определение понятия «беженец» 
приведено в полное соответствие с Конвенцией ООН о статусе беженцев. Де-
тально определены место, время и порядок обращения с ходатайством о призна-
нии беженцем, а также процедуры приема, регистрации, рассмотрения ходатай-
ства, предоставления статуса беженца, утраты и лишения статуса беженца. Зако-
нодательно закреплены «принцип невысылки» для лиц, ходатайствующих о при-
знании беженцем, и добровольность возвращения для признанных беженцами, 
являющиеся основополагающими нормами международного права. Предусмат-
ривается установление распределительных квот для поселения беженцев и их 
последующей интеграции. 
В соответствии с национальным законодательством в Беларуси социаль-
но-экономические права беженцев уравнены с правами граждан Республики Бе-
ларусь. Беженцы имеют право на проживание на территории Республики Бела-
русь на срок признания беженцем, самостоятельный выбор населенного пункта 
для поселения, работу по найму или предпринимательскую деятельность, социаль-
ную защиту, включая социальное обеспечение. Беженцам предоставлен бесплат-
ный доступ к национальной системе образования и здравоохранения [3, ст. 19]. 
Несовершеннолетний иностранец, которому предоставлен статус беженца, 
кроме прав, установленных в ч. 1 ст. 19 Закона РБ «О предоставлении иностран-
ным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной 
и временной защиты в Республике Беларусь», имеет также право на обучение 
в учреждениях, обеспечивающих получение дошкольного и общего среднего об-
разования, и медицинское обслуживание наравне с несовершеннолетними граж-
данами Республики Беларусь [3, ч. 2 ст. 19].  
Аналогичные права предоставлены несовершеннолетним иностранцам, 
которым предоставлена дополнительная защита [3, ч. 2 ст. 19, ч.2 ст.22]. 
Иностранцы и их дети, которым предоставлена временная защита, в соот-
ветствии со ст. 25 могут получать бесплатную скорую (неотложную) медицин-
скую помощь в государственных учреждениях здравоохранения, а также пользо-







в Республике Беларусь, если иное не определено законодательными актами 
и международными договорами Республики Беларусь [3, ст. 25]. 
Таким образом, национальное законодательство Республики Беларусь, ре-
гламентирующее правовой статус и защиту прав вынужденных мигрантов в Рес-
публике Беларусь, соответствует требованиям международных документов 
и направлено на оказание им надлежащей защиты и гуманитарной помощи. 
Проводя активную и гуманную миграционную политику, Республика Бе-
ларусь вправе рассчитывать на адекватную международную помощь с тем, что-
бы эффективно решать проблемы защиты уязвимых групп мигрантов и с макси-
мальной эффективностью управлять миграционными процессами в целом. 
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